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Señores miembros del jurado de la prestigiosa Universidad César Vallejo - Lima norte    : 
Presento ante ustedes el trabajo de investigación titulado: Asociatividad de productores 
rurales de café orgánico en la provincia de Rodríguez de Mendoza para la exportación – 
2018. 
 
Se realizó cumpliendo con los dispositivos legales exigidos por la Escuela Académico 
Profesional de Negocios Internacionales, para obtener el título profesional de Licenciado 
en Negocios Internacionales. 
 
El presente documento consta de las páginas preliminares y los siguientes capítulos         : 
El primer capítulo trata sobre la introducción a la investigación, una descripción de la 
realidad problemática, teorías relacionadas a la asociatividad y la exportación, 
justificación, objetivos e hipótesis de la investigación. 
En el segundo capítulo se desarrolló la metodología utilizada en el presente trabajo de 
investigación con la finalidad de comprobar las hipótesis planteadas en el mismo. 
En el tercer capítulo presentamos los resultados de investigación. 
En el cuarto capítulo presentamos la discusión de la investigación. 
En el quinto capítulo presentamos las conclusiones del trabajo de investigación. 
En el sexto capítulo presentamos las recomendaciones. 
En el séptimo capítulo presentamos las referencias y los anexos respectivos. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo, evaluar cómo la asociatividad de 
productores rurales de café en la provincia de Rodríguez de Mendoza permitirá realizar la 
exportación directa de café.  
 
La importancia del presente trabajo radica en que servirá de base a los gestores de los 
cultivos dedicados a la producción de café orgánico en la provincia de Rodríguez de 
Mendoza, ya que con la asociatividad ellos podrán realizar la exportación directa, 
mejorando sus ingresos. Además, servirá para que las instituciones relacionadas con el 
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La agricultura es considerada como una de las principales actividades económicas, sociales 
y ambientales en nuestro país. En la provincia de Rodríguez de Mendoza, gracias al tipo 
de sus suelos y al clima tropical que posee, los agricultores se dedican a la producción de 
café orgánico, utilizando como fertilizantes, el estiércol de los animales que crían. Debido 
a que los productores no se encuentran asociados adecuadamente, cada agricultor vende el 
café que producen a los intermediarios, que son comerciantes que no les pagan un precio 
justo por el café que producen, afectando así a las economías de esas familias. 
La importancia para realizar esta investigación tiene que ver con la asociatividad, ya que 
los productores rurales de café orgánico en la provincia de Rodríguez de Mendoza, 
utilizando la asociatividad, podrán realizar la exportación directa de su café, a precios más 
altos, y ello tendrá un impacto positivo en el sostenimiento de las familias de los 
agricultores y a la región.  
Con la finalidad de brindar una solución a la situación problemática que se describe en el 
presente trabajo de investigación, se realizó un estudio de los volúmenes y valores de 
exportación de café a los principales países importadores: Estados Unidos, Alemania y 
Japón. Asimismo, se realizó el estudio de la realidad de los factores determinantes para la 
asociatividad de los productores rurales de café orgánico en la provincia de Rodríguez de 
Mendoza, así como los volúmenes y valores de producción de dichos cultivos. De acuerdo 
al análisis detallado de la situación problemática y de acuerdo a las fuentes consultadas se 
plantea una propuesta, coherente con la realidad de los cultivos de café orgánico de la 
provincia de Rodríguez de Mendoza; ya que la presente tesis tiene como objetivo plantear 
una propuesta de solución para los agricultores, evaluando cómo la asociatividad permitirá 
realizar la exportación directa del café orgánico que producen. 
 
 
Palabras claves: asociatividad, factores determinantes para la asociatividad, exportación, 









The agriculture is one of the main economic, social and environmental activities in our 
country. In the province of Rodríguez de Mendoza, thanks to the type of their soils and the 
tropical climate that they have, the farmers dedicate themselves to the production of 
organic coffee, using as fertilizer, the manure of the animals they raise. Because the 
producers are not properly associated, each farmer sells the coffee they produce to the 
intermediaries, who are traders who do not pay them a fair price for the coffee they 
produce, thus affecting the economies of these families. 
 
This research is important because the rural producers of organic coffee in the province of 
Rodríguez de Mendoza using the associativity, they will be able to carry out the direct 
export of their coffee, at higher prices, and this will have a positive impact on the support 
of farmers' families and the region. 
 
In order to provide a solution to the problematic situation described in the present research 
work, a study of the volumes and values of coffee export to the most importing countries 
importers: United States, Germany and Japan. Likewise, a study was made of the reality 
of the determining factors for the associativity of the rural producers of organic coffee in 
the province of Rodríguez de Mendoza, as well as the volumes and values of production 
of said crops. According to the detailed analysis of the problematic situation and according 
to the sources consulted, submit a proposal, consistent with the reality of organic coffee 
crops in the province of Rodríguez de Mendoza; since the present thesis aims to propose 
a solution for farmers, evaluating how associativity will allow direct export of the organic 
coffee they produce. 
 
 










1.1. Realidad Problemática 
El cafeto es una planta pequeña de alrededor de 2 metros de alto que pertenece a la 
clase de las rubiáceas de la cual se cosechan granos. Las plantas de café se siembran 
en zonas de clima tropical y sub tropical de nuestro planeta, a elevada altitud en 
clima con humedad. El grano del café es la semilla que se está ubicada al interior del 
fruto comestible del café. Cuando ya maduraron, los frutos del café se cosechan a 
mano, después de eso se despulpan los granos, se lavan, se secan y son tostados a 
diversas temperaturas para finalmente ser utilizados en la preparación de bebidas. El 
café tiene diversas propiedades, dentro de las cuales, la más conocida es la de 
energizante. El café sin descafeinar ni tostar es exportado con la partida nacional 
09.01 “Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 
sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción”. 
Perú es uno de los países que más exporta café en el mundo. La producción de 
café se da principalmente en las regiones de Junín, Ayacucho, Cajamarca, Puno, San 
Martín, Amazonas, Huánuco y Cusco. 
Según Trade Map (2017), los países que más exportan café en el mundo son 
Brasil, Colombia, Indonesia, Perú, Guatemala y Bélgica. Nuestro país está en el 
tercer lugar del ranking sobre los países que más exportan en América del Sur, los 
que lideran la lista son Brasil y Colombia. 
A partir del año 2000, Perú ha logrado un aumento del volumen de café 
exportado, gracias a la internacionalización de los mercados y economías además de 
los cambios en los hábitos y formas de consumo hacia productos orgánicos así como 
la promoción del café orgánico en ferias nacionales como internacionales. Una de 
las principales actividades agrícolas de los pobladores de Rodríguez de Mendoza es 
el cultivo y venta de café. Pero a consecuencia de que los productores no se 
encuentran debidamente organizados, los comerciantes (acopiadores) se aprovechan 
de ello y les pagan bajos precios por el café. Por tal motivo, la presente investigación 
pretende servir de base para productores de café, para que estos se puedan asociar, 




En la actualidad, la agricultura es considerada como una actividad social y 
económica de gran importancia en el mundo. Asimismo, la agricultura ha aportado 
para que las personas tengan acceso a los alimentos, fomenta el trabajo, disminuye 
la escasez y ayuda a preservar nuestros recursos naturales. El Perú, debido a su 
geografía es favorable para la agricultura, gracias a su diversidad de climas, su 
biodiversidad y la existencia de una gran variedad de recursos naturales. Sobre la 
agricultura, de nuestro PBI durante el 2016, un 5.1995% es correspondiente a lo 
producido en la agricultura.  
Los más importantes productos de origen agrícola que exporta nuestro país son 
el café, mangos, paltas, páprica, entre otros. El sector cafetalero es importante dentro 
del sector agrícola de nuestro país, asimismo el café es apreciado por un producto 
muy conocido y demandado en la exportación agrícola peruana. El café es muy 
consumido en todo el planeta, según la Organización Internacional del Café (ICO) 
el café es el más comercializado en el mundo detrás del petróleo, que ocupa el primer 
lugar. 
Son más de 60 países los que cultivan café, principalmente en climas 
tropicales. El clima es el factor más importante dentro del proceso de su producción 
e influye en su calidad. El café producido en el Perú es muy conocido a 
internacionalmente por su excelente sabor y calidad del mismo. Durante el 2016 el 
café producido a nivel mundial fue de casi 150 millones de costales de 60 kg. 
Naciones como Brasil, Colombia y Vietnam lideraron en producción y exportación 
de café. En la actualidad los principales clientes se encuentran en América del Norte, 
el continente europeo y el país de Japón, constituyéndose en aproximadamente el 
53% de lo consumido en el planeta. El desarrollo de la industria peruana de café en 
la última década ha sido gracias a la iniciativa de regresar a la gran organización 
internacional ICO con el fin de poder competir con nuestras principales naciones 
competencias dentro del rubro, lo que impulsa y fortalece la competencia del sector 
cafetalero en el mercado. 
La asociatividad es una herramienta de mucho uso para el progreso de los 
pequeños agricultores rurales debido a que nos permite disminuir los costos de 
adquisición y gestión de los servicios de asistencia técnica, capacitación, costos de 
distribución, acceso a nuevos mercados tanto nacionales como internacionales y el 
acceso a los créditos de financiamiento.  
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Asimismo, es de destacar que la asociatividad genera movilizar la economía y 
nos permite conseguir nuevos clientes, permitiendo asimismo tener un mejor manejo 
del proceso de negociar lo producido. 
La importancia para realizar esta investigación tiene que ver con el valor que 
tiene la asociatividad hacia los agricultores rurales de café en Rodríguez de 
Mendoza, ya que, a través de la asociatividad y su influencia en el proceso 
administrativo el rubro agrícola del café, aportará al sostenimiento de las familias de 
los agricultores y por ende tendrá un impacto social. En nuestro país, la actividad 
agrícola contribuye al desarrollo de la economía. 
En cuanto a la importancia de este estudio, se debe a que hay poco 
conocimiento sobre la asociatividad; ya que es una herramienta empresarial muy 
potente que podrían usar los productores rurales de café, porque promueve la 
competencia con los demás productores nacionales e internacionales de café de una 
forma más directa debido a que si trabajan juntos, los productores lograrán grandes 
disminuciones de sus costos e incremento de sus ganancias. Asimismo, es una muy 
buena opción de modelo de administración, en el que la colaboración entre los 
productores sirve para identificar las oportunidades y sacar ventajas dentro del 
mercado. 
Dentro de lo académico, actualmente existe muy poco contenido relacionado 
a la asociatividad concernientes como opción de administración de los productores 
rurales de café en el lugar objeto de estudio; consecuentemente el actual trabajo de 
investigación valdrá como simiente para las investigaciones que se realicen en el 
futuro y además pretende servir de base a los productores de café, para que estos se 
puedan asociar, realizar la exportación directa de café y mejorar sus ganancias. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Canchari, Carhuachin & Gutiérrez (2017) en su tesis de licenciatura “Análisis de los 
factores que dificultan la asociatividad en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras del 
distrito de Perené provincia de Chanchamayo y el impacto en su gestión empresarial 
sostenible” establecen como objetivo estudiar a aquellos elementos que influyen 
negativamente en la asociatividad y su influencia en el adecuado proceso 
administrativo determinando que los problemas de las metas y objetivos de cada 
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socio, el comportamiento oportunista por parte de los socios y la falta de una política 
o leyes que apoyen la formación de asociaciones, y que ofrezcan incentivos a las 
mismas para que se mejore su proceso administrativo. Los autores abordaron la 
investigación a través de un enfoque cuantitativo y cualitativo. Finalmente llegaron 
a la siguiente conclusión: 
El Estado no logra tomar decisiones adecuadas en particular para la aplicación de 
políticas coherentes y la asignación transparente y apropiada de recursos desde el 
presupuesto público para la agricultura familiar, el modelo de negocios cooperativo y 
el sector cafetalero. (p. 58) 
Flores (2013) en su tesis de licenciatura “Propuesta de asociatividad para el 
desarrollo económico y social de los productores de café del distrito de Kañaris, 
Ferreñafe” establece como objetivo general proponer un modelo de asociatividad 
que sirva a los productores de café para optimizar su proceso administrativo y la 
gestión integral de sus terrenos de cultivo. El autor abordó la investigación a través 
de un enfoque cuantitativo y cualitativo. Finalmente llegó a la siguiente conclusión: 
El proceso de asociatividad depende en gran medida del grado de capital social 
existente entre los potenciales participantes, haciendo hincapié en la confianza, 
reciprocidad, compromiso y cooperación. (p. 127) 
Vélez (2009) en su tesis de licenciatura “Sistema de organización de los productores 
de la cadena productiva de mango en el subsector de riego La Capilla – Tongorrape” 
establece como objetivo general estudiar el sistema en el que están trabajando 
actualmente los productores de mango para que mejoren su administración, la 
calidad del mango y a la vez puedan aumentar sus ganancias. Todo esto ayudará a 
los productores de mango a mejorar su calidad de vida e impactará positivamente a 
la sociedad. El autor abordó la investigación a través de un enfoque cualitativo. 
Finalmente llegó a la siguiente conclusión: 
La mejor forma de agrupar a los productores de mango en la zona de interés es a través 
de la creación de una asociación que tenga como objetivo principal generar una visión 
empresarial en los productores para mejorar los niveles de ingresos y calidad de vida, 
mejorando el acceso de los productores a mercados dinámicos. (p. 115) 
Ramos (2011) en su tesis de licenciatura “Propuesta para la asociatividad de 
pequeños y medianos productores de palta como estrategia para una exportación 
directa en el distrito de Motupe, departamento de Lambayeque” establece como 
objetivo general presentar una guía modelo para que los productores  de palta del 
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lugar se asocien y lleguen a realizar una exportación directa determinando que la 
colaboración, solvencia productiva y el manejo del mercado son muy necesarias para 
la cimentación de una asociación. El autor abordó la investigación a través de un 
enfoque cualitativo. Finalmente llegó a la siguiente conclusión: 
El proceso de una asociación de productores se puede volver sostenible únicamente si 
hay un anclaje adecuado y dinámico a una demanda específica del mercado con precios 
atractivos que permitan que el esfuerzo e inversiones de los productores tengan una 
retribución en beneficios de diversos tipos. (p. 51) 
Mejía (2011) en su tesis de maestría “Asociatividad empresarial como estrategia para 
la internacionalización de las Pyme” establece como objetivo general presentar 
herramientas de gestión para lograr una mejora en la competitividad, ya que al hacer 
conocidas a nivel internacional las PYME de Ecuador se logrará obtener una 
unificación de objetivos que van a beneficiar a la colectividad. El autor aplicó un 
enfoque cuantitativo y cualitativo y el diseño descriptivo. Finalmente llegó a la 
siguiente conclusión: 
La asociatividad   es una competitividad para el desarrollo de la internacionalización 
de las PYME Ecuatorianas, para definir una propuesta estratégica para el bienestar 
colectivo de la sociedad – empresa, a la misma vez la empresa se encuentra 
comprometida brindando un servicio social a las comunidades más cercanas y 
generándoles empleos. (p.99) 
 
1.3. Teorías Relacionadas con el tema 
1.3.1. Asociatividad 
A. Definición 
Rosales (1997, p. 10) define la asociatividad como: 
[…] un mecanismo de cooperación empresarial en el que cada una de las 
empresas que participan mantiene su independencia jurídica y su autonomía 
gerencial, […] para la búsqueda de un objetivo común.  
Ministerio de Agricultura y Riego (2014, p.38) define la asociatividad 
como: 
[…] el proceso de agrupamiento voluntario de individuos –varones y 
mujeres- organizaciones o empresas que trabajan en forma coordinada y 
concertada para alcanzar sus metas. A través de la asociatividad se busca el 
uso más efectivo de los factores de producción. 
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Concluyendo de las definiciones anteriores, podemos decir que 
asociatividad es tanto una forma en la que los pequeños productores o 
empresarios pueden juntarse entre ellos y de esta manera poder acceder a 
los bienes o volúmenes mínimos de producción necesarios para acceder a 
mejores mercados o mejores oportunidades para el desarrollo del sector. 
 
B. Dimensiones 
Para estudiar la asociatividad se tomará en cuenta el factor productivo, el 
factor organizacional y el factor de la economía de los agricultores de café, 
que componen las dimensiones la variable para la presente tesis. 
 
C. Indicadores 
Para determinar la viabilidad de la asociatividad de los agricultores de café 
para la exportación se analizarán el factor organizacional, factor productivo, 
y factor económico, para hacerlo se tendrán en cuenta cada uno de los 
subsiguientes indicadores: Capacidad de producir, Costos de producir, 
Manejo agrícola, Control sobre las plagas, Pertenencia a alguna asociación, 
Grado de su interés para formar parte de una asociación, Grado de confianza 
entre productores, Grado de conocimiento sobre asociatividad, Grado de 
conocimiento sobre la actividad de exportar, Grado de conocimiento sobre 
mercadeo, Precios de venta, Presencia de compradores, Existencia de 
promoción, Acceso a financiamiento y  Apoyo por parte del estado. 
 
Según Casani, Llorente y Pérez (2009, p.136), la “productividad es la 
relación entre la producción de un periodo y la cantidad de recursos 
consumidos para alcanzarla. (…) tanto la producción como los recursos han 
de medirse en unidades físicas”.  
 
Según Olavarrieta (1999, p.49), la “productividad es la relación entre 
producción e insumo. También puede decirse que es la relación entre lo que 
sale y lo que entra (output/ input), o la relación entre lo que se obtiene y los 





De lo citado en los párrafos anteriores se concluye que el volumen de lo 
producido es la suma producida en un determinado tiempo, de dicho 
volumen dependerán los costos, ya que, a mayor volumen de producción, 
menor costo. Asimismo, el volumen de producción es un factor clave 
cuando se quiere acceder a un mercado internacional, puesto a que no solo 
necesitaremos volumen de producción, sino también continuidad de 
abastecimiento a nuestro mercado. 
 
D. Teoría 
Según Porter (2012, p.14-15), “las firmas compiten en distintas ubicaciones 
geográficas con estrategias nacionales, regionales y globales”. 
 
Según León (2004, p.11) la “competitividad global de una nación, esta 
medida por el índice de competitividad global, el cual es publicado cada 
año por el Foro Económico Mundial en Davos Suiza”. 
 
De la teoría anteriormente citada, se considera que la teoría que diseñó 
Porter, hace alusión al trabajo realizado por las empresas con el fin de tratar 
de ser competitivos en los mercados internacionales, ya que a pesar de que 
ingresan con dificultad en algunos casos, poco a poco van obteniendo 
mayor participación en el mercado. 
 
1.3.2 Exportación 
A. Definición  
Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013, p. 483) definen la exportación como: 
[…] la venta de bienes o servicios producidos por una empresa con sede en 
un país a clientes que residen en otro país. 
Duarte (2008, p. 40) define la exportación como: 
[…] la salida legal de una mercancía o servicio destinada a un comprador 
ubicado fuera del territorio aduanero quien la nacionalizara […] y 
comercializara […] en su mercado doméstico. 
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De las anteriores definiciones se concluye que la mayoría de empresas 
tienen el deseo de poder internacionalizarse y realizar exportaciones, los 
pequeños y medianos agricultores también desean hacer lo mismo. El factor 
que los limita son los volúmenes de producción, así como los requisitos 
necesarios para realizar la exportación. Como asociación esto sería 
superable y así los agricultores podrían conseguir aumentar sus niveles de 
ingreso y lograr en el transcurso del tiempo contar y acceder a nuevos 
nichos de mercado a nivel internacional. De esta manera lograrían tener más 




Para estudiar las exportaciones se tomará en cuenta los volúmenes y los 
valores de exportaciones de café peruano a los principales países que 
importan dicho producto, lo que conforman cada dimensión de la variable 
en la presente tesis. 
Se concluye que exportar es vender algo fuera de nuestro territorio nacional, 
en dicho proceso las mercancías son enviadas a otros países para que allá 
lo usen o lo consuman cumpliendo con todas las disposiciones legales, 
aduaneras y sanitarias tanto del país de origen como del país de destino. 
Finalmente es importante hay dos clases de exportación: la exportación de 
manera definitiva y la exportación de manera temporal. 
 
C. Indicadores 
Con la finalidad de aplicar la medición de la exportación se usará cada uno 
de los dos indicadores: volumen de lo exportado y valor de lo exportado. 
 
D. Teorías 
La exportación, se pueden fundamentar en dos grandes teorías: la Teoría de 
la ventaja comparativa de David Ricardo (1817) en su libro “Principios de 
Economía Política e Imposición” y la teoría de La Ventaja Absoluta de 
Adam Smith (1776) en su libro “La riqueza de las naciones”. 
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De lo mencionado en las teorías anteriores se concluye que la Teoría sobre 
la Ventaja Absoluta el poder que posee ya sea una nación o una 
organización de alcanzar una mayor producción contando con un número 
específico en recursos que otra nación u organización. Por lo tanto, el valor 
agregado en esta situación es el nivel productivo que logra alcanzar una 
organización (o una asociación) tiene en la producción de un producto, 
utilizando factores importantes como el uso de la tecnología, más capital o 
recursos humanos mejores. Finalmente se concluye que la ventaja 
comparativa es el poder que tiene una organización o una nación 
determinado en la producción de un producto empleando menos números 
en recursos hacia posibles en cotejo con otras empresas o naciones.  
 
 
1.4    Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
 ¿De qué manera la asociatividad de productores rurales de café en la provincia 
de Rodríguez de Mendoza permitirá realizar la exportación directa de café? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es la situación de los factores determinantes de la asociatividad entre 
los productores para realizar la exportación directa de café en R.M.? 
2. ¿Cuál es el volumen y valor de la producción de café de los socios de la 
cooperativa para realizar la exportación directa de café en R.M.? 
3. ¿Cuál es el volumen y valor de la producción de café de los productores 








1.5    Justificación del estudio 
De acuerdo con los objetivos formulados, los resultados de la presente tesis intentan 
servir de base a los gestores de los cultivos dedicados a la producción de café 
orgánico en R.M., ya que con la asociatividad ellos podrían realizar la exportación 
directa de su producto; mejorando sus ingresos y así mismo para ayudarlos a tener 
una acertada toma de decisiones, basadas en un enfoque de sistemas, teniendo en 
cuenta las condiciones internas y del entorno, así como las potencialidades, 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de sus gestores.  
Además, también intenta servir para que las instituciones y organismos tanto 
privados como estatales relacionados con el quehacer productivo cafetalero, puedan 
potenciar sus acciones. 
 
1.6    Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
Evaluar como la asociatividad de productores rurales de café en Rodríguez de 
Mendoza permitiría realizar la exportación directa de café. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
1. Identificar la situación de los factores determinantes de la asociatividad 
entre los productores para realizar la exportación directa de café en R.M. 
2. Medir el volumen y valor de producción de café de los socios de la 
cooperativa para realizar la exportación directa de café en R.M. 
3. Medir el volumen y valor de producción de café de los productores 
independientes para realizar la exportación directa de café en R.M. 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis General 
La asociatividad de productores rurales de café en Rodríguez de Mendoza 
permitirá que ellos realicen la exportación directa de café, mejorando de esta 




1.7.2 Hipótesis Específica 
1. Los factores determinantes (productivo, organizacional y económico) de la 
asociatividad entre los productores de café   son positivos para realizar la 
exportación directa de café en R.M. 
2. El volumen de producción de la cooperativa no alcanza a los volúmenes 
mínimos para que ellos realicen la exportación directa de café en R.M. 
Asimismo el valor de producción aumentaría al realizar la exportación 
directa. 
3. El volumen de producción total de todos los agricultores independientes 
alcanza los volúmenes mínimos para realizar la exportación directa de café 


























II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
2.1    Diseño de Investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y 
cualitativo, de diseño descriptivo, no experimental. 
Gómez, M. (2006, p. 85) define al diseño de la investigación como: 
[…] En el caso del enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su diseño 
para analizar la certeza de las hipótesis formuladas. En el caso del enfoque 
cualitativo, se puede o no preconcebir un diseño de investigación. 
Hernández, A. y Ramos, M. (2018, p. 87-88) definen la investigación no 
experimental como: 
[…] el tipo de diseño donde no se manipulan deliberadamente las variables, 
es decir, se estudian los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto 
natural. 
 
2.2    Variables, Operalización 
Asociatividad. Para la operacionalización de la presente variable se ha 
desarticulado en tres dimensiones: Factores determinantes, Socios 
pertenecientes a la Cooperativa y Productores Independientes. Para analizar la 
viabilidad de la asociatividad utilizaremos: factor productivo, factor 
organizacional y factor económico; volumen y valor de café producido. 
Exportación. Para medirla se ha desarticulado en dos dimensiones: volumen y 



















 La asociatividad es un mecanismo de 
cooperación entre individuos o empresas 
pequeñas en donde, cada empresa 
participante, manteniendo su 
independencia, decide voluntariamente 
participar en un esfuerzo conjunto para 
la búsqueda de un objetivo común.  
 
Rosales (1997, p. 10) 
Los factores determinantes 
para  
la implementación de la 
asociatividad, son 
aquellos que, dependiendo 
de su situación, harán 
factible o no que 
productores de café de la 
provincia de Rodríguez de 
Mendoza  
se asocien para una 
producción más eficientes 
y poder realizar la 
exportación directa de 
café, mejorando sus 
ganancias. Estos serán 
medidos a través de un 
instrumento, que es la 
encuesta dirigida a los 
productores de café de 




Nivel de conocimiento de manejo agrícola   
Nivel de conocimiento de control de plagas  
Capacidad de producción 
Control de costos de producción 
Factor Organizacional 
Nivel de conocimiento sobre asociatividad 
Nivel de conocimiento sobre exportación 
Nivel de conocimiento sobre mercadeo   
Nivel de confianza entre productores 
Nivel de interés para asociarse 
Pertenencia a alguna asociación 
Factor Económico 
Precios de venta 
Existencia de compradores 
Existencia de promoción 
Acceso a financiamiento 
Apoyo por parte del estado 
SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA 
Volumen de producción Volumen de producción de café 
Valor de producción Valor de producción de café 
PRODUCTORES 
INDEPENDIENTES 
Volumen de producción Volumen de producción de café 












La exportación es la venta de bienes o 
servicios fuera de nuestro territorio 
nacional, en dicho proceso las 
mercancías son enviadas al extranjero 
para su uso o consumo final de forma 
legal, cumpliendo con las disposiciones 
aduaneras y sanitarias tanto del país de 
origen como del país de destino.   
 
Daniels, Radebaugh y Sullivan  
(2013, p. 483) 
Para medir la exportación 
se utilizará los siguientes 
indicadores: volumen de 
exportación y valor de 
exportación de acuerdo al 
análisis de las estadísticas 
de TRADEMAP, CIICEX, 




Volumen de exportación a USA Volumen de exportación a USA 
Volumen de exportación a Alemania Volumen de exportación a Alemania 
Volumen de exportación a Japón Volumen de exportación a Japón 
VALOR DE 
EXPORTACIÓN 
Valor de exportación a USA Valor de exportación a USA 
Valor de exportación a Alemania Valor de exportación a Alemania 
Valor de exportación a Japón Valor de exportación a Japón 
TABLA 01. Operacionalización de Variables 
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2.3    Población y Muestra 
2.3.1 Población 
La población definida para efectos de esta investigación comprende a 92 
agricultores, de los cuales 10 pertenecen a la cooperativa de agricultores en 
Rodríguez de Mendoza y 82 productores independientes no asociados; ambos 
poseen menos o igual a ocho hectáreas de sembríos y que cultivaron café en el 
período o ciclo agrícola correspondiente a los años 2017 – 2018 y que estén 
ubicados en la Provincia de Rodríguez de Mendoza.  
Rodríguez, E. (2005, p. 79) define la población como: 
[…] el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una 
característica común de un grupo de seres u objetos.  
2.3.2 Muestra 
En esta investigación, dada la peculiaridad del tema referido a la actividad 
agrícola del cultivo de café, se ha recurrido a la muestra NO 
PROBABILÍSTICA, llamada también muestra dirigida, en la que la selección 
de los cultivos depende de los discernimientos de quien investiga, en nuestro 
caso se ha considerado el similar desarrollo tecnológico alcanzado, nivel de 
rentabilidad, ubicación geográfica y geológica y continuidad en la producción. 
De los 92 cultivos se ha elegido a 78, que representan el 84.8% del total. Los 
resultados de la presente investigación son generalizables a la muestra y a 
muestras similares, es decir a cultivos que cumplan con los criterios antes 
señalados. 
Rodríguez, E. (2005, p. 79) define sobre la muestra lo siguiente: 
La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y 
por tal, refleja las características que definen la población de la cual fue 
extraída, lo que nos indica que es representativa; es decir, que para hacer una 
generalización depende de la validez y el tamaño de la muestra. 
Bisquerra, R. (2009, p. 79) define la muestra no probabilística como: 
[…] aquellos en los que la selección de los individuos de la muestra no 
depende de la probabilidad, sino que se ajusta a otros criterios relacionados 




Cálculo de la muestra correcta 
𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
⌊𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)⌋ + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
𝑛 =
22 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 92
⌊4.52 ∗ (92 − 1)⌋ + 22 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
n=    78 es el tamaño de la muestra 
Margen de error de 4.5% 
e: es el error muestral deseado.  
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica. 
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica. 
n: es el tamaño de la muestra. 
N: es el tamaño de la población. 
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
 
El valor de la constante k van a depender de los niveles de confianza que 
asignemos. Para consultar el valor de k adecuado se consultará la siguiente 
tabla: 
 
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 
 
 
2.4    Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En esta tesis se utiliza el instrumento de recoger datos que es la encuesta realizada a 
los agricultores de café de R.M.; asimismo se utiliza información y estadística 
extraída de organismos públicos y privados en Perú como INEI, SUNAT y 
MINAGRI, INFOCAFÉ y diferentes instrumentos de comercio como TRADEMAP. 
 
Referente a la validez de los datos, en la presente investigación se ha usado el juicio 
de expertos. (Revisar anexo2) 
 
Referente a la confiabilidad, respecto a las encuestas realizadas tenemos el nivel de 
confiabilidad de 95.5% y el margen de error de 4.5%; por otro lado, respecto a los 




2.5    Métodos de análisis de datos 
La motivación de realizar la presente tesis se basó en el conocimiento de la provincia 
de Rodríguez de Mendoza y el acceso a realizar las encuestas a los agricultores 
rurales de café de dicho lugar, asimismo se realizó una investigación acerca del 
producto ya que el Perú es un gran productor de café en el mundo. 
Luego de definir el tema de la presente investigación, se elaboró la matriz de 
consistencia para esquematizar la investigación y definir las dimensiones de mis 
variables y los indicadores que ayudaron a mediarlas para un estudio profundo del 
tema. 
Posteriormente se realizó la recolección de datos, tanto sobre los volúmenes y 
valores de exportación, cuanto los antecedentes del producto; así como de 
investigaciones relacionadas a la asociatividad.  
Una vez recopilados los datos y aplicadas las encuestas se usó la metodología 
estadística que consiste en ordenar los datos (utilizando tablas), presentando datos 
(utilizando gráficos lineales); y finalmente describiendo datos (utilizando líneas de 
tendencias y coeficientes de determinación). 
 
2.6    Aspectos éticos 
En esta tesis se ha respetado la propiedad intelectual de publicaciones, tesis y demás 
fuentes informativas usadas; también se respetaron y citaron a los autores, libros, 
tesis, revistas, páginas web y demás fuentes donde se recopiló la información; 
usando adecuadamente los estilos de redacción APA brindado por la universidad.  
 
2.7 Desarrollo de la propuesta 
2.7.1 Situación actual 
2.7.1.1 Situación actual del café a nivel internacional 
Se denomina café a aquellas semillas que provienen de los 
arbustos de la familia rubiáceas. En la actualidad existen varios 
tipos de café, sin embargo, los más importantes son dos: (a) el 
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coffea arábica, además conocido como arábica; y (b) el coffea 
canephora, que además es llamado robusta; la importancia de las 
mismas se debe a su importancia económica ya que a nivel 
mundial son las que tienen un cultivo extensivo. 
 
 
La variedad coffea arábica (i.e., arábica) es de Etiopía. Este tipo 
de café es muy aromático, no es muy amarga y tiene menos cafeína 
que el tipo robusta.  
 













Brasil 1’701,162 1’988,096 2’006,745 1’826,054 1’649,487 
Vietnam 1’269,063 1’646,311 1’283,739 1’705,152 1’445,784 
Colombia 547,569 623,368 717,945 739,530 720,911 
Alemania 540,659 541,949 527,764 564,922 580,275 
Honduras 264,112 242,083 285,363 310,059 431,494 
Indonesia 534,025 384,828 502,021 414,651 418,224 
Uganda 230,985 212,108 219,883 210,741 287,113 
India 229,296 197,329 210,715 251,424 263,699 
Bélgica 159,049 218,204 252,758 253,289 253,651 
Etiopía 173,070 196,280 198,404 195,431 247,264 
Perú 238,690 185,418 184,927 241,260 244,964 
Italia 160,358 174,493 184,835 210,195 219,953 
Guatemala 216,839 183,812 183,572 182,867 203,539 
Nicaragua 99,099 115,174 106,759 118,644 147,901 
México 146,473 108,513 100,234 89,051 122,228 
Estados Unidos  138,019 148,651 127,356 130,440 121,741 
Países Bajos 72,807 79,285 83,141 94,501 112,263 
Suiza 54,210 58,297 62,289 67,548 72,520 
China 76,181 71,720 66,427 110,757 71,267 
Costa Rica 82,357 74,521 69,093 75,890 69,513 
Otros países 1’151,817 1’406,221 1’297,289 953,571 880,012 
Total 8’085,840 8’856,661 8’671,259 8’745,977 8’563,803 







Desde inicios del nuevo milenio hasta hoy, la producción de café 
a nivel mundial ha tenido una tendencia a subir: ya que, de 
producir 113.6 millones de sacos en la campaña 2000 - 2001, ha 
pasado a una producción 158.9 millones de sacos en lo que va de 
2017 - 2018 a nivel internacional. Asimismo, el consumo de café 
en el mundo también está creciendo. Durante la campaña 2017 - 
2018 se calcula un volumen de 158500000 de sacos 
(aproximadamente 90% del consumo mundial), que también 
incluyen a los cafés solubles y otras bebidas derivadas del café. 
 
 













Estados Unidos 1’493,361 1’524,987 1’538,421 1’603,574 1’624,460 
Alemania 1’124,784 1’162,073 1’110,810 1’197,360 1’121,596 
Italia 516,191 546,763 546,885 596,906 585,806 
Japón 464,495 416,845 442,186 442,648 414,075 
Francia 366,016 356,231 343,602 343,134 353,126 
Bélgica 318,763 281,244 307,084 320,527 314,993 
España 282,871 302,254 310,004 320,527 307,349 
Países Bajos 175,433 232,303 239,614 251,027 266,655 
Canadá 228,876 254,442 238,590 249,699 264,662 
Reino Unido 174,496 188,304 218,950 245,086 220,642 
Rusia 143,916 154,526 156,651 171,504 189,642 
Suiza 153,572 152,747 159,241 163,451 167,469 
Corea 114,352 133,732 137,795 153,030 159,309 
Polonia 126,367 114,915 141,144 144,414 153,213 
Argelia 127,330 128,787 129,204 138,697 130,844 
Suecia 118,759 115,150 112,398 124,817 122,702 
Australia 80,321 82,189 94,823 93,082 103,353 
Malasia 87,821 79,809 86,438 91,114 94,215 
Finlandia 71,368 68,308 75,616 79,786 77,298 
India 63,000 72,073 65,488 71,100 76,160 
Otros países 1’389,774 1’421,300 1’543,503 1’637,695 1’573,444 
Total 7’621,866 7’788,982 7’998,447 8’439,178 8’321,013 





Siendo, como podemos apreciar, los principales importadores de 
los últimos cinco años, los países de Estados Unidos de 
Norteamérica con 1´624.460 toneladas, Alemania con 1´121.596 
toneladas, Francia con 353.126 toneladas y Japón con 414.075 
toneladas, durante el periodo del año pasado, donde las 




Figura 01. Volumen de importación de café (Toneladas). 
Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
 
Como podemos analizar, la cantidad de importaciones de café 
realizadas en el mundo durante los últimos cinco años, se debe al 
incremento de la demanda de dicho producto. De acuerdo a Trade 
Map, durante el año 2013 se ha importado en el mundo 7’621.866 
toneladas por un valor de 29’074.574 miles de dólares USD, 
durante el año 2014 se ha importado en el mundo 7´788.982 
toneladas por un valor de 31´166.467 miles de dólares USD, 
durante el año 2015 se ha importado en el mundo 7´998.447 
toneladas por un valor de 30´844.683 miles de dólares USD, 
durante el año 2016 se ha importado en el mundo 8´439.178 
toneladas por un valor de 30´107.658 miles de dólares USD y 
durante el año 2017 se ha importado en el mundo 8´321.013 
toneladas por un valor de 32´684.039 miles de dólares USD.  
 













2013 2014 2015 2016 2017
Importación de café a nivel mundial
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Se pronostica para el año 2018 7'636,996 toneladas en la 
importación    de   café    a   nivel mundial, basados en la ecuación  
𝑦 = −50.104𝑥3 + 426.7𝑥2 − 832.19𝑥 + 8091.4; con un nivel 
de confianza del 97.13%. 
 
 
      Figura 02. Volumen de exportación de café peruano (Toneladas). 
      Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
 
Se pronostica para el año 2018 alrededor de 177,369 toneladas en 
la exportación   de café peruano a nivel mundial, basados en la 
ecuación 𝑦 = −8.7842𝑥3 + 91.256𝑥2 − 273.66𝑥 + 431.5; con 






















2013 2014 2015 2016 2017
Exportación de café peruano al mundo 
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Importaciones de café en Estados Unidos 
Según Trade Map, la importación de café en Estados Unidos 
representa el 19.3% de lo importado en el mundo de este producto, 
quedando en el año pasado en el primer puesto del ranking de 
importadores de café en el mundo. Asimismo, durante el año 2017, 
se ha importado en Estados Unidos de América 1´624.460 
















Brasil 350,478 425,695 454,595 388,509 358,559 
Colombia 250,356 272,608 318,537 310,239 340,556 
Vietnam 222,866 225,517 171,334 266,107 234,251 
Honduras 44,838 52,990 57,756 75,341 85,389 
Nicaragua 42,887 56,395 57,697 70,810 80,083 
Guatemala 101,748 83,374 71,403 60,663 76,899 
Indonesia 80,463 66,847 72,715 72,425 74,482 
Perú 52,170 52,394 46,588 66,706 63,869 
México 100,122 69,569 60,770 48,101 62,596 
Canadá 39,588 39,005 42,428 49,110 50,343 
Alemania 41,145 31,553 30,681 36,114 33,186 
Costa Rica 45,734 40,280 35,186 38,862 29,519 
Etiopía 16,090 17,605 21,965 17,497 26,350 
El Salvador 25,611 12,261 17,149 12,935 16,345 
Uganda 13,870 8,462 8,036 8,954 12,075 
Nueva Guinea 15,313 14,738 10,093 14,317 11,721 
Italia 6,815 7,720 9,570 10,420 11,466 
China 4,182 4,583 7,330 10,489 10,589 
Kenia 7,013 7,656 8,291 6,428 9,003 
Suiza 2,140 3,088 4,433 6,519 6,561 
Tanzania 6,346 5,101 6,184 4,740 4,967 
Otros países 23,586 27,546 25,680 28,288 25,651 
Total 1’493,361 1’524,987 1’538,421 1’603,574 1’624,460 
 




TABLA 05. Valor de importación de café en USA 
Exportadores 
2013 
Miles de $ 
2014 
Miles de $ 
2015 
Miles de $ 
2016 
Miles de $ 
2017 
Miles de $ 
Colombia 949,369 1’186,065 1’257,153 1’145,601 1’320,522 
Brasil 1’109,126 1’371,287 1’371,696 1’101,477 1’084,593 
Canadá 396,842 386,422 436,632 484,898 543,708 
Vietnam 492,421 519,298 379,449 521,157 541,274 
Guatemala 419,626 367,001 330,019 264,130 336,244 
Indonesia 298,281 330,021 347,586 311,174 319,356 
Honduras 162,682 203,466 218191 245,628 296,765 
Nicaragua 168,925 233,999 238,122 261,346 295,150 
Perú 178,322 214,238 181,038 234,711 227,238 
México 346,707 288,198 247,656 183,439 225,520 
Suiza 42,187 57,639 115,725 116,478 189,097 
Etiopía 82,340 95,652 129,322 100,113 149,672 
Costa Rica 204,544 187,624 174,692 182,037 145,107 
Alemania 145,293 118,194 110,975 123,602 125,184 
Italia 75,178 85,285 102,016 103,898 112,374 
El Salvador 92,975 49,555 77,053 50,003 63,085 
Kenia 33,565 44,512 44,534 39,118 58,746 
Nueva Guinea 52,043 58,718 44,209 55,383 45,111 
China 16,998 20,136 27,439 33,112 37,675 
Uganda 37,216 28,703 25,581 23,821 34,088 
Ruanda 17,155 24,279 23,947 17,726 20,288 
Otros países 138,831 142,723 150,990 147,765 144,130 
Total 5’460,626 6’013,015 6’034,025 5’746,617 6’314,927 
Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
 
Los principales países que exportaron café hacia Estados Unidos 
durante el año pasado son Colombia con 340.556 toneladas por un 
valor de 1´320.522 miles de dólares USD, Brasil con 358.559 
toneladas por un valor de 1´084.593 miles de dólares USD, Canadá 
con 50.343 toneladas por un valor de 543.708 miles de dólares 
USD, Vietnam con 234.251 toneladas por un valor de 541.274 
miles de dólares USD, Guatemala con 76.899 toneladas por un 
valor de 336.244 miles de dólares USD y Perú con 63.869 






Figura 03. Volumen de importación de café en USA (Toneladas). 
Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
 
Esta tendencia al aumento en volúmenes de importación se ha 
mantenido en los últimos cinco años, ya que si analizamos, durante 
el año 2016, se ha importado en Estados Unidos de América 
1´603.574 toneladas por un valor de 5´746.617 miles de dólares 
USD, durante el año 2015, se ha importado en Estados Unidos de 
América 1´538.421 toneladas por un valor de 6´034.025 miles de 
dólares USD, durante el año 2014 , se ha importado en Estados 
Unidos de América 1´524.987 toneladas por un valor de 6´013.015 
miles de dólares USD y durante el año 2013 , se ha importado en 
Estados Unidos de América 1´493.361 toneladas por un valor de 
5’460.626 miles de dólares USD.  
 
Se pronostica para el año 2018 alrededor de 1'637.758 toneladas 
en la exportación de café hacia los Estados Unidos, basados en la 
ecuación 𝑦 = −2.1729𝑥3 + 21.716𝑥2 − 30.162𝑥 + 1506.3  ; 
con un nivel de confianza del 96.76%. 
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Figura 04. Volumen de importación de café peruano (Toneladas) 
Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
 
Los principales países que exportaron café hacia Estados Unidos 
en los últimos cinco años, fueron Colombia, Brasil, Canadá, 
Vietnam, Guatemala y Perú; donde las participaciones fueron 8%; 
14.2%; 1.9%, 10.2, 2.3% y 2.2% respectivamente para el periodo 
correspondiente a las importaciones de café en Estados Unidos 
durante el año 2017, teniendo 19.9%; 19.2%; 8.4%, 9.1%, 4.6 y 
4.1% respectivamente para el periodo correspondiente a las 
importaciones de café en Estados Unidos durante el año 2016, 
asimismo 20.8%; 22.7%; 7.2%, 6.3%, 5.5% y 3% respectivamente 
para el periodo correspondiente a las importaciones de café en 
Estados Unidos durante el año 2015, 19.7%; 22.8%; 6.4%, 8.6%, 
6.1% y 3.6% respectivamente para el periodo correspondiente a las 
importaciones de café en Estados Unidos durante el año 2014 y 
17.4%; 20.3%; 7.3%, 9%, 7.7% y 3.3% respectivamente para el 
periodo correspondiente a las importaciones de café en Estados 
Unidos durante el año 2013. 
 
Se pronostica para el año 2018 alrededor de 53,864 toneladas en 
la exportación de café peruano hacia los Estados Unidos, basados 
en la ecuación 𝑦 = −1.4104𝑥3 − 14.108𝑥2 − 38.001𝑥 +
78.628  ; con un nivel de confianza del 68.06%. 
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Figura 05. Importación de café en Estados Unidos (Toneladas). 
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Importaciones de café en Alemania 
 
Según Trade Map, lo importado de café en Alemania representa el 
10.8% de lo importado en el mundo de este producto, quedando en 
el año pasado en el segundo puesto del ranking de importadores de 
café a nivel mundial. Durante el año 2017, se ha importado en 




TABLA 06. Volumen de importación de café en Alemania 
 
Exportadores 
2013 2014 2015 2016 2017 
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 
Brasil 320,742 380,057 361,073 368,322 323,657 
Vietnam 212,670 256,634 220,782 290,006 237,454 
Honduras 79,551 80,731 84,789 95,141 107,320 
Colombia 42,565 54,279 62,126 67,732 53,429 
Perú 84,464 53,400 54,820 56,156 50,096 
Indonesia 63,856 42,073 52,215 29,538 48,913 
Etiopía 43,321 37,225 39,330 39,523 42,742 
Uganda 40,921 34,597 31,953 27,512 37,926 
Italia 24,743 23,705 25,947 33,591 36,520 
India 25,800 29,047 23,967 29,133 35,302 
China 23,937 20,489 15,467 21,327 15,360 
Países Bajos 11,241 20,504 20,987 14,816 11,818 
Polonia 16,466 17,465 13,314 11,382 11,802 
Nueva Guinea 11,050 15,862 11,027 17,390 11,498 
Bélgica 7,899 9,238 7,966 8,804 11,321 
Suiza 7,780 8,328 8,548 9,933 11,282 
Guatemala 12,108 8,743 8,083 7,592 10,840 
Nicaragua 4,456 5,259 8,775 6,595 10,110 
Kenia 9,335 10,252 8,866 8,974 7,812 
España 3,745 4,680 5,378 5,981 5,823 
Otros países 78,134 49,505 45,397 47,912 40,571 
Total 1’124,784 1’162,073 1’110,810 1’197,360 1’121,596 
 








Miles de $ 
2014 
Miles de $ 
2015 
Miles de $ 
2016 
Miles de $ 
2017 
Miles de $ 
Brasil 890,925 1’193,360 969,251 900,151 862,787 
Vietnam 454,063 533,037 432,969 522,758 519,972 
Honduras 249,672 264,749 285,786 247,980 317,822 
Suiza 265,730 268,178 196,528 230,492 255,002 
Italia 182,116 176,530 159,223 197,211 216,425 
Colombia 146,137 204,362 200,605 198,170 183,019 
Perú 253,328 206,187 173,878 171,470 159,885 
Etiopía 126,164 131,091 120,049 120,820 132,878 
Indonesia 146,682 100,335 109,117 67,365 116,690 
India 72,671 79,833 64,334 66,811 87,001 
Uganda 96,096 84,458 71,609 58,936 86,923 
Países Bajos 69,221 124,516 116,862 94,865 85,910 
Polonia 99,727 106,107 77,566 60,768 64,798 
China 68,070 69,809 41,133 52,529 42,386 
Guatemala 42,039 34,897 31,509 29,469 38,482 
Nueva Guinea 31,758 59,958 34,309 50,851 35,821 
Kenia 32,170 40,566 37,981 33,937 35,810 
Bélgica 34,021 46,302 33,729 35,506 33,803 
Nicaragua 16,317 18,446 29,976 21,512 32,448 
España 27,964 28,885 24,397 28,776 29,895 
Otros países 325,250 246,250 196,272 180,185 177,103 
Total 3’630,121 4’017,856 3’407,083 3’370,562 3’514,860 
   Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
Los principales países que exportaron café hacia Alemania durante 
el año pasado fueron Brasil con 323.657 toneladas por un valor de 
862.787 miles de dólares USD, Vietnam con 237.454 toneladas 
por un valor de 519.972 miles de dólares USD, Honduras con 
107.320 toneladas por un valor de 317.822 miles de dólares USD, 
Suiza con 11.282 toneladas por un valor de 255.002 miles de 
dólares USD, Colombia con 53.429 toneladas por un valor de 
183.019 miles de dólares USD y Perú con 50.096 toneladas por un 





Figura 06. Volumen de importación de café (Toneladas). 
Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
 
Esta tendencia al aumento en volúmenes de importación se ha 
mantenido en los últimos cinco años, ya que si analizamos, durante 
el año 2016 se ha importado en Alemania 1´197.360 toneladas por 
un valor de 3´370.562 miles de dólares USD, durante el año 2015 
se ha importado en Alemania 1´110.810 toneladas por un valor de 
3´407.083 miles de dólares USD, durante el año 2014 se ha 
importado en Alemania 1´162.073 toneladas por un valor de 
4´017.856 miles de dólares USD y durante el año 2013 se ha 
importado en Alemania 1’124.784 toneladas por un valor de 
3’630.121 miles de dólares USD. 
 
Se pronostica para el año 2018 alrededor de 1'079.257 toneladas 
en la exportación   de café hacia Alemania, basados en la ecuación 
𝑦 = −21.937𝑥4 + 257.1𝑥3 − 1038.4𝑥2 − 1682𝑥 + 246.09; con 
un nivel de confianza del 99.7%. 
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Figura 07. Volumen de importación de café peruano (Toneladas). 
Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
 
Los principales países que exportaron café hacia Alemania en los 
últimos cinco años, fueron Brasil, Vietnam, Honduras, Suiza, Italia 
y Perú; donde las participaciones 14.2%; 10.2%; 4%, 6.9, 8% y 
2.2% respectivamente para el periodo correspondiente a las 
importaciones de café en Alemania durante el año 2017, teniendo 
26.7%; 15.5%; 7.4%, 6.8%, 5.9 y 5.1% respectivamente para el 
periodo correspondiente a las importaciones de café en Alemania 
durante el año 2016, asimismo 28.4%; 12.7%; 8.4%, 5.8%, 4.7% 
y 5.1% respectivamente para el periodo correspondiente a las 
importaciones de café en Alemania durante el año 2015; 29.7%; 
13.3%; 6.6%, 6.7%, 4.4% y 5.1% respectivamente para el periodo 
correspondiente a las importaciones de café en Alemania durante 
el año 2014; y, 24.5%; 12.5%; 6.9%, 7.3%, 5% y 7% 
respectivamente para el periodo correspondiente a las 
importaciones de café en Alemania durante el año 2013. 
 
Se pronostica para el año 2018 alrededor de 44.904 toneladas en 
la exportación   de café peruano hacia Alemania, basados en la 
ecuación 𝑦 = −3.3233𝑥3 + 33.476𝑥2 − 106.42𝑥 + 160.38; 
con un nivel de confianza del 98.83%. 
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Figura 08. Importaciones de café en Alemania. 
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Importaciones de café en Japón 
 
Según Trade Map, lo importado de café en Japón representa el 
4.40% de lo importado en el mundo de este producto, quedando en 
el año pasado en el quinto puesto del ranking de importadores de 
café en el mundo. Asimismo, durante el año 2017, se ha importado 
en Japón 414.075 toneladas por un valor de 1´432.758 miles de 
dólares USD.  
 
 












Brasil 158,086 135,500 140,527 138,225 118,283 
Vietnam 79,715 78,926 81,422 99,468 88,610 
Colombia 61,204 62,260 79,302 67,733 73,114 
Indonesia 45,531 42,013 41,508 34,999 31,817 
Guatemala 38,272 24,850 32,137 37,320 30,390 
Etiopía 23,624 22,538 19,252 18,743 27,746 
Tanzania 11,964 12,225 11,078 12,438 8,327 
Lao 5,351 7,114 4,293 5,873 5,247 
Nicaragua 3,162 3,409 1,909 3,430 5,002 
Honduras 7,945 7,713 6,031 2,995 4,646 
Perú 2,905 1,759 1,969 2,106 3,127 
El Salvador 9,160 3,136 4,462 4,009 2,818 
Uganda 1,425 1,089 2,708 1,493 2,353 
Estados Unidos 3,826 3,257 3,024 2,560 2,268 
Nueva Guinea 3,110 2,160 3,220 2,290 1,522 
México 2,433 1,195 1,348 1,138 1,426 
Reino Unido 595 1,164 1,026 1,255 1,303 
Costa Rica 1,411 1,406 1,622 1,567 1,292 
Kenia 764 900 1,256 778 939 
Suiza 496 599 670 677 834 
Otros países 3,516 3,632 3,422 3,551 3,011 
Total 464,495 416,845 442,186 442,648 414,075 




TABLA 09. Valor de importación de café en Japón 
Exportadores 
2013 2014 2015 2016 2017 
Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ 
Brasil 548,583 446,466 506,444 438,889 385,480 
Colombia 232,446 257,442 307,271 236,163 277,909 
Vietnam 170,131 166,155 157,426 180,911 200,533 
Guatemala 145,645 109,286 143,721 153,020 128,628 
Etiopía 80,294 88,666 75,691 63,903 96,091 
Indonesia 117,450 105,658 113,163 89,175 93,265 
Tanzania 39,341 40,473 41,408 39,691 30,115 
Estados Unidos  53,256 40,558 42,038 33,198 28,146 
Reino Unido 12,254 23,465 19,458 19,989 21,103 
Lao 20,434 21,434 15,573 16,326 19,116 
Nicaragua 13,880 15,536 9,484 13,168 18,256 
Suiza 9,823 10,328 11,981 12,884 17,367 
Honduras 26,322 27,536 21,747 10,214 16,156 
Perú 9,334 6,952 8,378 9,926 14,075 
El Salvador 34,682 13,662 19,092 15,631 12,230 
Jamaica 12,342 8,963 15,695 20,079 11,829 
Costa Rica 9,301 9,850 11,240 11,389 10,263 
Kenia 5,716 7,245 9,008 6,652 8,070 
México 9,137 5,483 6,238 4,760 6,951 
Italia 4,082 4,669 6,122 6,098 6,436 
Otros países 31,548 32,424 39,964 33,283 30,739 
Total 1’586,001 1’442,251 1’581,142 1’415,349 1’432,758 
Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
 
Los principales países que exportaron café hacia Japón durante el 
año pasado son Brasil con 118.283 toneladas por un valor de 
385.480 miles de dólares USD, Colombia con 73.114 toneladas 
por un valor de 277.909 miles de dólares USD, Vietnam con 
88.610 toneladas por un valor de 200.533 miles de dólares USD, 
Guatemala con 30.390 toneladas por un valor de 128.628 miles de 
dólares USD, Etiopía con 27.746 toneladas por un valor de 96.091 
miles de dólares USD y Perú con 3.127 toneladas por un valor de 





Figura 09. Volumen de importación de café (Toneladas). 
Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
 
Esta tendencia al aumento en volúmenes de importación se ha 
mantenido en los últimos cinco años, ya que si analizamos, durante 
el año 2016 se ha importado en Japón 442.648 toneladas por un 
valor de 1´415.349 miles de dólares USD, durante el año 2015 se 
ha importado en Japón 442.186 toneladas por un valor de 
1´581.142 miles de dólares USD; durante el año 2014 se ha 
importado en Japón 416.845 toneladas por un valor de 1´442.251 
miles de dólares USD; y, durante el año 2013 se ha importado en 
Japón 464.495 toneladas por un valor de 1’586.001  miles de 
dólares USD. 
 
Se pronostica para el año 2018 alrededor de 405.590 toneladas de 
café en la exportación   de café hacia Japón, basados en la ecuación 
𝑦 = −0.8502𝑥3 + 7.7468𝑥2 − 21.384𝑥 + 60.803; con un nivel 
de confianza del 92.8%. 
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Figura 10. Volumen de importación de café peruano (Toneladas). 
Fuente: TRADEMAP. Elaboración propia. 
 
Los principales países que exportaron café hacia Japón en los 
últimos cinco años fueron Brasil, Colombia, Vietnam, Guatemala, 
Etiopía y Perú; donde las participaciones fueron 26.9%; 19.4%; 
14%, 9%, 6.7% y 1% respectivamente para el periodo 
correspondiente a lo importado de café en Japón durante el año 
2017, teniendo 31%; 16.7%; 12.8%, 10.8%, 4.5 y 0.7% 
respectivamente para el periodo correspondiente a lo importado de 
café en Alemania durante el año 2016, asimismo 32%; 19.4%; 
10%, 9.1%, 4.8% y 0.5% respectivamente para el periodo 
correspondiente a lo importado de café en Japón durante el año 
2015; 31%; 17.9%; 11.5%, 7.6%, 6.1% y 0.5% respectivamente 
para el periodo correspondiente a lo importado de café en Japón 
durante el año 2014; y, 34.6%; 14.7%; 10.7%, 9.2%, 5.1% y 0.6% 
respectivamente para el periodo correspondiente a las 
importaciones de café en Japón durante el año 2013. 
 
Se pronostica para el año 2018 alrededor de 4.089 toneladas de 
café peruano en la exportación hacia Japón, basados en la ecuación 
𝑦 = −0.0393𝑥3 + 0.6584𝑥2 − 2.6753𝑥 + 4.9272; con un nivel 
de confianza del 94.44%. 
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Figura 11. Importación de café en Japón (Toneladas). 
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2.7.1.2 Situación actual de los cultivos de café en Rodríguez de 
Mendoza 
Cerca de 85% de agricultores de café, administran entre 1 y 5 
hectáreas y sólo el 30% de ellos se encuentran asociados 
generalmente en cooperativas. Esta es la razón por la cual, la 
mayoría de ellos, tiene graves dificultades para tener acceso a 
préstamos y demás servicios agrarios, ya que tienen una escasa 
capacidad para poder afrontar las dificultades de diversa índole 
como el manejo de plagas, cambios climáticos y la existencia de 
otros competidores dentro del mercado internacional que cada día 
se encuentra más interconectado. 
 
Los productores rurales de café en R.M., poseen entre 1 a 4 
hectáreas de café cada uno, realizan la siembra de manera 
tradicional, trasplantando la semilla germinada de café a la tierra; 
suelen intercalar sus cultivos de café con plantas de pacay, para 
protegerla a las plantas de café del sol excesivo y mantener en los 
suelos la humedad necesaria. No suelen usar fertilizantes 
químicos, suelen abonar sus tierras con estiércol de los animales 
que crían en su ambiente familiar, generalmente gallinas y cuyes. 
Los agricultores de café suelen vender el café que producen en 
forma pergamino, es decir, luego de las etapas de despulpado, 
lavado y secado. Venden el café a comerciantes, en su mayoría 
foráneos, que llegan a comprar café a la provincia, los mismos que 
pagan un precio inferior al precio real, afectando así a las 
economías de dichas familias, afectando el sostenimiento de las 
familias de los agricultores y a la sociedad en general.  
 
Situación socioeconómica 
Tal como se aprecia en el gráfico, la principal actividad económica 
realizada en este lugar de Amazonas es la agricultura, ocupando al 
72% de su PEA. De ahí la importancia de invertir en el desarrollo 
del sector por su directa incidencia en la creación de puestos de 






Figura 12. PEA por rama de actividad. 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007. Elaboración propia. 
 
 
2.7.2 Propuesta de mejora 
En Rodríguez de Mendoza se identificó que la situación actual sobre los 
factores determinantes para la asociatividad es favorable ya que los 
agricultores tienen nivel de educación en su mayoría secundaria completa, 
existe confianza entre los cultivadores, el interés de pertenecer a una 
asociación y existe también cultura de colaboración entre ellos a pesar de 
la inexistencia de una institución de tipo público o privado que ayude la 
asociación entre ellos y les ofrezca capacitación.  
 
Asimismo, se comprobó que en la provincia hay potencia exportadora 
debido a que lo que rinde en producción por hectárea es bueno, pero el valor 
de su producción se encuentra en un nivel bajo puesto que solo venden su 


















Lograr la asociatividad entre productores rurales de café en  Rodríguez de 
Mendoza con fines de exportación. 
 
Estrategias: 
Para lograr el objetivo, promoviendo la asociatividad entre los agricultores 
de café de R.M. con fines de exportación, debemos considerar las siguientes 
estrategias:  
 Crear una conciencia colectiva en los productores de café.  
 Formación técnica a los productores de café. 
 Participación en ferias nacionales. 
 
a) Etapa de creación de una conciencia colectiva en los agricultores: 
Esta etapa es primordial en el proceso de la asociatividad, puesto que 
nos permite concientizar a los agricultores de las múltiples ventajas que 
tendrán siendo parte de una asociación, haciéndoles saber las 
oportunidades financieras, de mercado, de capacitación y de apoyo por 
parte del Estado que tendrán si forman una asociación, además de hacer 
de su conocimiento que cuentan con potencial exportador. Es en esta 
etapa en la que recomendamos talleres informativos y presentación de 
casos exitosos de asociatividad para lograr la concientización colectiva. 
 
b) Formación técnica a los agricultores.  
En esta etapa se revocan las limitantes encontradas sobre niveles de 
conocimiento para promover la asociatividad entre los agricultores de 
R.M. con fines de exportación. Se debe realizar esta formación técnica 
mediante capacitaciones y talleres en los que se les capacite sobre: 
 Cómo manejarán la producción. 
 Porcentaje y mecanismos de secado. 
 Manejo de cultivos orgánicos. 
 Controles de calidad y certificaciones orgánicas. 





c) Participación en ferias nacionales 
En esta etapa, el principal objetivo es conseguir que los productores de 
café rurales de café de la provincia de Rodríguez de Mendo empiecen a 
vender en el mercado internacional, para ello es importante hacer 
conocido al café de Rodríguez de Mendoza y ello se logrará 
participando en las ferias nacionales de café, ya que en ellas podrán 
contactar con sus posibles clientes y darles mostrarles la calidad y 
bondades del café que producen. 
 
2.7.3 Ejecución de la propuesta 
La presente tesis será entregada a los gestores de los cultivos que producen 
café orgánico de la provincia de Rodríguez de Mendoza y a las autoridades 
locales para servir como base en el proceso de la asociatividad, permitiendo 
que dichos agricultores realicen la exportación directa del café que 
producen; ya que así mejoraran sus ingresos y así mismo para ayudarlos a 
tener una acertada toma de decisiones, teniendo en cuenta las condiciones 
internas y del entorno. 
 
Asimismo, la entrega del presente trabajo a las autoridades locales y 
regionales, servirá para que dichas instituciones realicen capacitaciones a 
los agricultores, permitiendo que ellos puedan realizar el proceso de 
asociatividad de una manera adecuada, realizando sus actividades 
productivas y comerciales con efectividad y eficiencia, logrando su 




Los siguientes resultados son los que se han obtenido mediante la aplicación del 
cuestionario que tuvo como finalidad conocer la situación actual de los factores 
determinantes para la asociatividad agrícola exportadora de los agricultores que 













Nivel de conocimiento 
sobre manejo agrícola. 2 2.6% 3 3.8% 6 7.7% 59 75.6% 8 10.3% 
Nivel de conocimiento 
sobre control de plagas. 1 1.3% 2 2.6% 4 5.1% 65 83.3% 6 7.7% 
Nivel de conocimiento 
sobre asociatividad. 0 0.0% 56 71.8% 18 23.1% 4 5.1% 0 0.0% 
Nivel de conocimiento 
sobre exportación. 0 0.0% 49 62.8% 29 37.2% 0 0.0% 0 0.0% 
Nivel de conocimiento 
sobre mercadeo. 3 3.8% 36 46.2% 20 25.6% 15 19.2% 4 5.1% 
Nivel de interés de 
formar una asociación. 0 0.0% 1 1.3% 5 6.4% 67 85.9% 5 6.4% 
Nivel de confianza entre 
los productores de café. 0 0.0% 0 0.0% 7 9.0% 63 80.8% 8 10.3% 
 
Nota: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de Mendoza. 
Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad agrícola exportadora de los productores 





TABLA 11. Condición actual de los cultivos de café y sus gestores 
Condición Actual Si % No % 
Pertenece a la cooperativa 7 9% 71 91% 
Usa promoción para la venta de café 0 0% 78 100% 
Lleva un control de sus costos de producción 4 5% 74 95% 
Contratan mano de obra para la producción de café 61 78% 17 22% 
Tienen varios compradores al término de su campaña 6 8% 72 92% 
Acceso a financiamiento para la producción de café 11 14% 67 86% 
Apoyo del Estado con capacitaciones 0 0% 78 100% 
Participa en ferias para la promoción del café  5 6% 73 94% 
 
Nota: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de Mendoza. 
Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad agrícola exportadora de los productores 






TABLA 12. Temporadas de cosecha 
Cosecha  Primavera y Verano % Otoño e Invierno % 
Estaciones de cosecha 0 0% 78 100% 
 
Nota: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de Mendoza. 
Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad agrícola exportadora de los productores 
de café orgánico. 
 
 
TABLA 13. Tamaño de las parcelas de cultivo de café 
Parcelas N° Productores Cosecha Anual Kg Producción Kg 
0.5 hectárea 5 740.00 3,700.00 
1 hectárea 29 1613.79 46,800.00 
2 hectáreas 20 2330.00 46,600.00 
3 hectáreas 16 4618.75 73,900.00 
4 hectáreas a más 8 9325.00 74,600.00 
Total   245,600.00 
 
Nota: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de Mendoza. 
Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad agrícola exportadora de los productores 
de café orgánico. 
 
 
TABLA 14. Volúmenes y valores de producción 
Condición del cultivo Volumen de Producción Valor Kg Valor de Producción 
Productor Independiente 210,100.00 5.60 1’176,560 
Socio de la cooperativa   35,500.00 5.60 198,800 
Total 245,600.00  1’375,360 
 
Nota: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de Mendoza. 
Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad agrícola exportadora de los productores 
de café orgánico. 
 
2.7.5 Análisis costo – beneficio 
La relación beneficio- costo de lograr la asociatividad de los productores de 
café de Rodríguez de Mendoza, se verá plasmada directamente en la 
realización de la exportación directa de café; ya que actualmente, los 
acopiadores de café les pagan un precio muy bajo por su producto. 
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Asimismo, teniendo en cuenta que café es una bebida de las que las 
personas más consumen en el mundo, y además el café peruano es conocido 
y demandado a nivel internacional, ellos al poder vender directamente su 
producto, van a mejorar sus ganancias. 
 
El beneficio de que los agricultores de café se asocien los ayudará en su 
desarrollo como pequeños agricultores rurales debido a que les permite 
disminuir los costos de adquisición y gestión de los servicios de asistencia 
técnica, capacitación, costos de distribución, acceso a nuevos mercados 
tanto nacionales como internacionales y el acceso a los créditos de 
financiamiento.  
 
Asimismo, el beneficio se da porque a través de la asociatividad y como 
impactan en la administración dentro del rubro agrícola cafetalero, aporta 
en el sostenimiento de las familias de los agricultores y a la sociedad en 
general. Por otro lado, también existe el beneficio de que, al trabajar 
conjuntamente, los productores podrán lograr grandes disminuciones en los 
costos e incremento de sus ganancias. La asociatividad es una muy buena 
herramienta de gestión empresarial, en el cual la colaboración entre los 



















3.1 Análisis descriptivo 
 
Figura 13. Nivel de conocimiento sobre manejo agrícola. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia 
 
En relación a la Figura N° 13 se puede verificar que el nivel de conocimiento agrícola 
que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia de Rodríguez de 
Mendoza arroja un resultado positivo. Debido a que el 10.3% del nivel de 
conocimiento es considerado como “Muy Alto” y el 75.6% “Alto”. Sin embargo, se 
identifica que existe un porcentaje menor que indica que el nivel de conocimiento es 




















Nivel de Conocimiento sobre Manejo Agrícola




Figura 14. Nivel de conocimiento sobre control de plagas. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia 
 
En relación a la Figura N° 14 se puede verificar que el nivel de conocimiento sobre 
control de plagas que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia 
de Rodríguez de Mendoza arroja un resultado positivo. Debido a que el 7.7% del 
nivel de conocimiento es considerado como “Muy Alto” y el 83.3% “Alto”. Sin 
embargo, se identifica que existe un porcentaje menor que indica que el nivel de 
conocimiento es de 5.1% como “Regular”, 2.6% como “Bajo” y 1.3% como “Muy 
Bajo”. 
 
Figura 15. Nivel de conocimiento sobre asociatividad. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
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En relación a la Figura N° 15 se puede verificar que el nivel de conocimiento sobre 
asociatividad que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza arroja un resultado negativo. Debido a que el 0% del nivel 
de conocimiento es considerado como “Muy Alto” y el 5.1% “Alto”. Sin embargo, 
se identifica que existe un porcentaje mayor que indica que el nivel de conocimiento 




Figura 16. Nivel de conocimiento sobre exportación. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia. 
 
En relación a la Figura N° 16 se puede verificar que el nivel de conocimiento sobre 
exportación que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza arroja un resultado negativo. Debido a que el 0% del nivel 
de conocimiento es considerado como “Muy Alto” y el 0% “Alto”. Sin embargo, se 
identifica que existe un porcentaje mayor que indica que el nivel de conocimiento es 
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Figura 17. Nivel de conocimiento sobre mercadeo. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia. 
 
En relación a la Figura N° 17 se puede verificar que el nivel de conocimiento sobre 
mercadeo que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza arroja un resultado negativo. Debido a que el 5.1% del nivel 
de conocimiento es considerado como “Muy Alto” y el 19.2% “Alto”. Sin embargo, 
se identifica que existe un porcentaje mayor que indica que el nivel de conocimiento 
es de 25.6% como “Regular”, 46.2% como “Bajo” y 3.8% como “Muy Bajo”. 
 
 
Figura 18. Nivel de interés de formar parte de una asociación. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
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En relación a la Figura N° 18 se puede verificar que el nivel de interés para formar 
parte de una asociación que tienen los productores rurales de café orgánico en la 
provincia de Rodríguez de Mendoza arroja un resultado positivo. Debido a que el 
6.4% del nivel de interés es considerado como “Muy Alto” y el 85.9% “Alto”. Sin 
embargo, se identifica que existe un porcentaje menor que indica que el nivel de 
interés es de 6.4% como “Regular”, 1.3% como “Bajo” y 0% como “Muy Bajo”. 
 
 
Figura 19. Nivel de confianza entre los productores de café. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia. 
 
En relación a la Figura N° 19 se puede verificar que el nivel de confianza entre ellos 
que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia de Rodríguez de 
Mendoza arroja un resultado positivo. Debido a que el 10.3% del nivel de confianza 
es considerado como “Muy Alto” y el 80.8% “Alto”. Sin embargo, se identifica que 
existe un porcentaje menor que indica que el nivel de confianza es de 9% como 
























Figura 20. Pertenencia a la cooperativa local como socio. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia. 
 
En relación a la Figura N° 20 se puede verificar que la condición de pertenencia a la 
cooperativa local que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia 
de Rodríguez de Mendoza arroja un resultado positivo. Debido a que el 9% 
respondió “Si” y se identifica que existe un porcentaje de 91% que respondió “No”. 
 
 
Figura 21. Uso de promoción para la venta de café. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
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En relación a la Figura N° 21 se puede verificar que el uso de promoción para la 
venta del café que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza arroja un resultado negativo. Debido a que el 0% respondió 





Figura 22. Control de costos de producción de café. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia. 
 
En relación a la Figura N° 22 se puede verificar que el control de costos de 
producción que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza arroja un resultado negativo. Debido a que el 5% respondió 














Figura 23. Contratación de mano de obra para la producción de café. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia. 
 
En relación a la Figura N° 23 se puede verificar que la contratación de mano de obra 
para la producción de café que tienen los productores rurales de café orgánico en la 
provincia de Rodríguez de Mendoza arroja un resultado positivo. Debido a que el 





Figura 24. Cuenta con varios compradores al término de su campaña. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 













En relación a la Figura N° 24 se puede verificar que el contar con varios compradores 
al término de la campaña de cosecha de café que tienen los productores rurales de 
café orgánico en la provincia de Rodríguez de Mendoza arroja un resultado negativo. 
Debido a que el 8% respondió “Si” y se identifica que existe un porcentaje de 92% 





Figura 25. Acceso a financiamiento para la producción de café. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia. 
 
En relación a la Figura  N° 25 se puede verificar que el acceso a financiamiento para 
la producción de café que tienen los productores rurales de café orgánico en la 
provincia de Rodríguez de Mendoza arroja un resultado negativo. Debido a que el 











Figura 26. Apoyo del Estado con capacitaciones. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia. 
 
En relación a la Figura N° 26 se puede verificar que el apoyo con capacitaciones por 
parte del Estado que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia 
de Rodríguez de Mendoza arroja un resultado negativo. Debido a que el 0% 
respondió “Si” y se identifica que existe un porcentaje de 100% que respondió “No”. 
 
 
Figura 27. Participación en ferias para la promoción del café. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 












En relación a la Figura N° 27 se puede verificar que la participación en ferias de 
promoción del café que tienen los productores rurales de café orgánico en la 
provincia de Rodríguez de Mendoza arroja un resultado negativo. Debido a que el 





Figura 28. Tamaño de parcelas de cultivo de café. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia. 
 
En relación a la Figura N° 28 se puede verificar que el tamaño total de parcelas para 
la producción de café que tienen los productores rurales de café orgánico en la 
provincia de Rodríguez de Mendoza arroja un resultado positivo. Debido a que el 
6% tiene parcelas de “0.5 hectáreas”, el 37% tiene parcelas de “1 hectárea”, el 26% 
tiene parcelas de “2 hectáreas”, el 21% tiene parcelas de “3 hectáreas” y se identifica 



















Figura 29. Temporada de cosecha de café. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad. 
Elaboración propia. 
 
En relación a la Figura N° 29 se puede verificar que la temporada de cosecha de café 
que tienen los productores rurales de café orgánico en la provincia de Rodríguez de 
Mendoza arroja un resultado positivo. Debido a que el 100% tiene sus cosechas 
durante las estaciones de otoño e invierno. 
 
 
Figura 30. Volúmenes de producción de café. 
Fuente: Encuesta aplicada a los (n= 78) agricultores de la provincia de Rodríguez de 
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En relación a la Figura N° 30 se puede verificar que el volumen de cosecha de café 
que tuvieron los productores rurales de café orgánico en la provincia de Rodríguez 
de Mendoza en el presente año arroja un resultado positivo. Debido a que 210,100kg 
aproximadamente fueron producidos por los productores independientes y 35,500kg 
aproximadamente fueron producidos por los socios de la cooperativa local; 
acumulando un total de 245,600kg aproximadamente como volumen de producción 
total que tuvieron los productores rurales de café orgánico en la provincia de 

























La mayoría de agricultores de café en nuestro país, administran entre 1 y 5 hectáreas y sólo 
el 30% de ellos se encuentran asociados, generalmente en cooperativas. Esta es la razón 
por la cual, la mayoría de ellos, tiene graves dificultades para tener acceso a préstamos y 
demás servicios agrarios, ya que tienen una escasa capacidad para poder afrontar las 
dificultades de diversa índole como el manejo de plagas, cambios climáticos y la presencia 
de nuevos competidores en el mercado internacional que cada día se encuentra más 
competitivo. Si bien es cierto, actualmente existen asociaciones que realizan la exportación 
directa del café, pero en algunos lugares, son los comerciantes, quienes, aprovechándose 
del desconocimiento de los agricultores, son quienes acopian el café pagando muchas 
veces precios por debajo de su valor real en el mercado. 
Los productores rurales de café Rodríguez de Mendoza realizan la siembra de manera 
tradicional, trasplantando la semilla germinada de café a la tierra; suelen intercalar sus 
cultivos de café con plantas de pacay, para protegerla a las plantas de café del sol excesivo 
y mantener la humedad necesaria. Los agricultores venden el café a comerciantes, en su 
mayoría foráneos, que llegan a comprar café a la provincia, los mismos que pagan un 
precio inferior al precio real, afectando así a las economías de dichas familias. 
Por lo tanto, se realizó la investigación con el propósito de evaluar como la asociatividad 
de productores rurales de café en R.M. permitiría realizar la exportación directa de café. 
Para ello se identificó la situación de los factores determinantes de la asociatividad entre 
los productores para realizar la exportación directa, se midió el volumen y valor de lo 
producido en café por los socios de la cooperativa como de los cultivadores independientes 
de café en la provincia de Rodríguez de Mendoza.  
Las limitaciones de la investigación se dieron en la aplicación de las encuestas, debido a 
que en un principio existió una desconfianza sobre el motivo de la encuesta, pero al 
mostrarles la debida identificación, darles a conocer los motivos de la presente 
investigación y explicarles en qué medida la misma podría beneficiarlos, los agricultores 
accedieron gustosamente a participar en la encuesta.  
Asimismo, actualmente existe muy poca información relacionada a la asociatividad 
relativa como opción de administración de los productores rurales de café en Rodríguez 
de Mendoza; por lo expuesto anteriormente, esta tesis se usará como base para cualquier 
investigación académica en el futuro y además servirá como base para fomentar la 
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asociación entre los productores de café de Rodríguez de Mendoza con fines de 
exportación, mejorando de esta manera sus ganancias. 
Los resultados de esta tesis muestran que son altos los niveles de conocimiento sobre 
manejo agrícola (85,9%) y sobre control de plagas (91%), lo cual es coherente con la 
cantidad cosechada durante las estaciones de otoño e invierno siendo más de 250,000kg 
cosechados entre los productores independientes (91%) y los socios de la cooperativa local 
(9%). Sin embargo, la mayoría de ellos tienen pocos compradores al término de sus 
campañas (92,3%). Por lo tanto, los niveles de conocimiento son favorables para que 
formen parte de una asociación, y el aspecto de la falta de compradores locales se verá 
solucionado cuando se asocien y realicen la exportación directa del café orgánico, 
mejorando además sus ganancias. Ya que como demostramos según los datos de 
TradeMap existe un gran mercado internacional para exportar el café peruano. En la 
presente investigación se analizaron los mercados de Estados Unidos, Alemania y Japón, 
demostrando además que dichos países tienen una gran demanda de café y además 
importan café peruano, lo cual demuestra la existencia de mercados a los cuales los 
agricultores rurales de café en Rodríguez de Mendoza pueden exportar su producto. 
Los resultados de la investigación muestran que son bajos los niveles de conocimiento 
sobre asociatividad (5.1%), sobre exportación (0%) y sobre mercadeo (24.3%). Ello se ve 
reflejado en el hecho de que nadie usa promoción para la venta de café (0%). Son muy 
pocos quienes participan en ferias de café (6.4%) y solo algunos llevan un control sobre 
sus costos de producción (5.1%). Por lo tanto, estos niveles de conocimiento son 
desfavorables para que formen parte de una asociación, pero puede verse solucionado 
cuando se asocien y reciban capacitación que los ayude a superar estas falencias y lograr 
la asociatividad entre los productores de café de Rodríguez de Mendoza con fines de 
exportación; ya que, como una asociación, pueden recibir capacitaciones de los gobiernos 
local y regional, así como de otros organismos que tienen que ver con la agricultura 
cafetalera. Ya que actualmente la mayoría son productores independientes (91%) y como 
no están debidamente asociados los productores de café de Rodríguez de Mendoza 
manifiestan que no tienen acceso a financiamiento para la producción (85,9%), a pesar que 
la mayoría de ellos (78,2%) necesita contratar mano de obra en el transcurso de la 
temporada de cosecha y no tienen apoyo por parte del Estado (0%), esto se debe a que para 
recibir apoyo de parte del Estado es más factible cuando están debidamente asociados. 
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Los resultados de la investigación muestran que son altos los niveles de interés por parte 
de los productores de café en formar una asociación (92,3%), y de confianza entre los 
productores de café (91,1%). Por lo tanto, estos niveles de interés y confianza son 
favorables para que formen parte de una asociación, ya que es necesario el interés para 
poder asociarlos y capacitarlos; y de otro lado la confianza es esencial para lograr la 
asociatividad entre los productores de café de Rodríguez de Mendoza con fines de 
exportación. 
La hipótesis plantea que la asociación de agricultores rurales de café en Rodríguez de 
Mendoza permitirá que ellos realicen la exportación directa de café, mejorando de esta 
manera sus ganancias. Esto se aprecia en los resultados de la presente tesis investigativa, 
demostrando que los factores determinantes (productivo, organizacional y económico) de 
la asociatividad entre los productores de café son positivos para realizar la exportación 
directa de café en Rodríguez de Mendoza. Asimismo, que el volumen de producción total 
de todos los cultivadores independientes alcanza los volúmenes mínimos para realizar la 
exportación directa de café en Rodríguez de Mendoza, repercutiendo en un incremento de 
ganancias, ya que el precio del café dentro del mercado internacional es muy superior al 
que les pagan en el mercado local. 
 
La presente investigación sirve de base a los gestores de los cultivos dedicados a la 
producción de café orgánico en Rodríguez de Mendoza, ya que con la asociatividad ellos 
podrían realizar la exportación directa de su producto; mejorando sus ingresos y así mismo 
para ayudarlos a tener una acertada toma de decisiones, basadas en un enfoque de sistemas, 
teniendo en cuenta las condiciones internas y del entorno, así como las potencialidades, 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de sus gestores. Asimismo, sirve para 
que las instituciones y organismos tanto privados como estatales relacionados con el 










1. El país de Perú es un gran exportador de café en el mundo, siendo el café peruano 
conocido y afamado a un nivel internacional debido a su agradable sabor, sus buenas 
técnicas de cultivo y su calidad. 
2. Los terrenos en los que se cultiva café en el Perú, son alrededor de 425 400 hectáreas 
(ha), son administrados por alrededor de doscientas mil familias, las mismas que en 
un 91% se ubican en las regiones de Amazonas, Junín, Huánuco, San Martín, Cusco 
y Pasco. La mayoría de agricultores de café en nuestro país, administran entre 1 y 5 
hectáreas de cultivos de café y sólo el 30% de ellos se hallan dentro de asociaciones. 
3. El hecho de que gran cantidad de agricultores que cultivan café en Rodríguez de 
Mendoza no estén asociados, genera graves dificultades para tener acceso a 
préstamos y demás servicios agrarios. Asimismo, provoca que los comerciantes se 
aprovechen del desconocimiento de los agricultores comprando el café por un precio 
que está bajo del valor real dentro del mercado, afectando así a las economías de 
dichas familias. 
4. Los niveles de conocimiento sobre manejo agrícola y sobre control de plagas son 
altos, lo cual es coherente con la cantidad cosechada durante las estaciones de otoño 
e invierno siendo más de 250,000 kg cosechados entre los productores 
independientes y los socios de la cooperativa local. Por lo tanto, los niveles de 
conocimiento del factor productivo son favorables para formar una asociación. 
5. Existe un gran mercado internacional para exportar el café peruano, por lo que la 
exportación de café proveniente de Rodríguez de Mendoza debe orientarse hacia los 
países de Estados Unidos, Alemania y Japón, pues estos países tienen una gran 
demanda de café y actualmente importan café peruano. 
6. La certificación orgánica y sellos permiten el acceso a segmentos de mercado que 
pagan precios superiores a los precios estándar, y también son mercados más estables 
y predecibles.  
7. La asociatividad de los agricultores de café en Rodríguez de Mendoza será sostenible 
solamente si la demanda específica del mercado al que se orienta cuenta con precios 
atrayentes que retribuyan la inversión y gestiones realizadas, optimando su nivel de 





8. Los niveles de conocimiento sobre asociatividad, sobre exportación y sobre 
mercadeo son bajos. Ello genera que no se use promoción para la comercialización 
de café, no se participe en ferias y no se lleve un control sobre sus costos de 
producción. Por lo tanto, los niveles de conocimiento del factor organizacional son 
desfavorables para formar una asociación. 
9. Los desfavorables niveles de conocimiento del factor organizacional de los 
productores de café de Rodríguez de Mendoza se solucionarán cuando se asocien y 
reciban capacitación; ya que como una asociación pueden recibir capacitaciones 
gratuitas de los gobiernos local y regional, ni de otros organismos que tienen que ver 
con la agricultura cafetalera. Puesto que recibir apoyo de parte del Estado es más 
factible cuando están debidamente asociados. 
10. La mayoría de agricultores de café en Rodríguez de Mendoza son independientes y 
al no estar debidamente asociados no tienen acceso a finamiento para la producción, 
a pesar que la mayoría de ellos necesita contratar mano de obra durante la temporada 
de cosecha. 
11. Los niveles de interés mostrado en los agricultores de café en Rodríguez de Mendoza 
en formar una asociación y de confianza entre ellos son altos. Por lo tanto los niveles 
de interés y confianza del factor organizacional son favorables para implementar la 
asociatividad. 
12. El proceso de implementación de la asociatividad, así como su sostenimiento en el 
tiempo depende de la confianza, solidaridad, responsabilidad e interés de sus 
miembros. 
13. Los factores determinantes (productivo, organizacional y económico) de la 
asociatividad son favorables entre los agricultores de café para realizar la 
exportación directa de café en Rodríguez de Mendoza 
14. El volumen de producción total de café de en Rodríguez de Mendoza alcanza los 
volúmenes mínimos para realizar la exportación directa de café, repercutiendo en un 
incremento de ganancias, debido a que el precio del café dentro del mercado 
internacional es superior al que les pagan en el mercado local. 
15. Se identificó ciertas limitaciones de carácter superable para lograr la asociatividad 
entre los productores rurales de café en Rodríguez de Mendoza, por ello se realizó 







1. A quienes producen café en Rodríguez de Mendoza, se les recomienda asociarse, ya 
que el hecho de no estar asociados, genera graves dificultades para tener acceso a 
financiamiento. Asimismo, provoca que los comerciantes se aprovechen de su 
desconocimiento y les paguen por el café un precio inferior al valor real dentro del 
mercado, afectando así a las economías sus familias. 
2. A quienes producen café en Rodríguez de Mendoza, se les recomienda exportar el 
café que producen ya que existe un gran mercado internacional; ya que, el precio del 
café dentro del mercado internacional es mayor al que les pagan dentro del mercado 
local.  
3. A quienes producen café en Rodríguez de Mendoza, se les recomienda orientar su 
exportación de café hacia los mercados de Estados Unidos, Alemania y Japón, pues 
estos países tienen una gran demanda de café y actualmente importan café peruano. 
Especialmente enfocarse al mercado japonés puesto que la tendencia es al aumento 
de importaciones de café peruano en ese país. 
4. A quienes producen café en Rodríguez de Mendoza, se les recomienda obtener la 
certificación orgánica para el café que producen, ya que les permitirá el acceso a 
segmentos de mercado que pagan precios superiores a los precios estándar, y 
también son más estables y predecibles.  
5. A quienes producen café en Rodríguez de Mendoza, se les recomienda capacitarse 
sobre asociatividad, sobre exportación y sobre mercadeo. Ello les permitirá estar 
capacitados para utilizar la promoción para la venta de café, participar en ferias de 
café y llevar un control sobre sus costos de producción.  
6. A los organismos relacionados con el quehacer cafetalero, como el Ministerio de 
Agricultura, los gobiernos locales y regionales de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza, se les recomienda brindar talleres y capacitaciones sobre asociatividad, 
sobre exportación y sobre mercadeo; ya que de esta manera estarían contribuyendo 
al desarrollo agrícola de la zona. 
7. A los organismos relacionados con el quehacer cafetalero, como el Ministerio de 
Agricultura, los gobiernos locales y regionales de la provincia de Rodríguez de 
Mendoza, se les recomienda fomentar la asociación entre los agricultores 
cafetaleros, ya que los niveles de interés en formar una asociación y de confianza 
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Anexo 01. Matriz de Consistencia 
 
 


























PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO
PRO BLEMA GENERAL O BJETIVO  GENERAL HIPÓ TESIS GENERAL
PRO BLEMAS ESPECÍFICO S O BJETIVO S ESPECÍFICO S HIPÓ TESIS ESPECÍFICA
Volumen de Producción
Valor de Producción 
Volumen de Producción
Valor de Producción 
Volumen de exportación a USA
Volumen de exportación a Alemania
Volumen de exportación a Japón
Valor de exportación a USA
Valor de exportación a Alemania
Valor de exportación a Japón
En la presente 
investigación se 
aplicó para lograr los 
objetivos del estudio 
en la etapa de 
recopilación de 
datos, la técnica de la 
encuesta y el 
instrumento 
cuestionario; 
posteriormente se ha 
formulado una base 




grado de eficiencia y 
volúmenes de 
producción de los 
productores rurales 
de café orgánico, en 
la provincia de 
Rodríguez de Mendoza 
– Amazonas, respecto 
a la demanda de 
dicho producto en los 
principales países 
importadores a  nivel 
mundial.
PRO DUCTO RES 
RURALES DE CAFÉ 
O RGÁNICO  EN LA 
PRO VINCIA DE 
RO DRÍGUEZ DE 
MENDO ZA
EXPORTACIÓN
¿De qué manera la 
asociatividad de 
productores rurales de café 
en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza 
permitirá realizar la 
exportación directa de 
café?
La asociatividad de productores 
rurales de café en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza permitirá 
que ellos realicen la exportación 
directa de café, mejorando de 
esta manera sus ganancias.
¿Cuál es el volumen y valor 
de la producción de café de 
los socios de la 
cooperativa para realizar 
la exportación directa de 





¿Cuál es el volumen  y 
valor de la producción de 
café de los productores 
independientes  para 
realizar la exportación 
directa de café en la 
provincia de Rodríguez de 
Mendoza?
Medir el volumen  y valor de 
producción de café de los 
productores independientes 
para realizar la exportación 
directa de café en la 
provincia de Rodríguez de 
Mendoza.
El volumen de producción total de 
todos los productores 
independientes alcanza los 
volúmenes mínimos para realizar 
la exportación directa de café en 
la provincia de Rodríguez de 
Mendoza. Asimismo el valor de 
producción aumentaría al 
realizar la exportación directa.







Medir el volumen y valor de 
producción de café de los 
socios de la cooperativa  
para realizar la exportación 
directa de café en la 
provincia de Rodríguez de 
Mendoza.
El volumen de producción de la 
cooperativa no alcanza a los 
volúmenes mínimos para  que 
ellos realicen la exportación 
directa de café en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza. Asimismo 
el valor de producción 
aumentaría al realizar la 
exportación directa.
Los factores determinantes  
(productivo, organizacional y 
económico) de la asociatividad 
entre los productores de café   
son positivos para realizar la 
exportación directa de café en la 
provincia de Rodríguez de 
Mendoza.
 Identificar la situación de 
los factores determinantes 
de la asociatividad entre los 
productores  para realizar 
la exportación directa de 
café en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza.
Evaluar como la 
asociatividad de 
productores rurales de café 
en la provincia de Rodríguez 
de Mendoza permitiría 
realizar la exportación 
directa de café.
ASOCIATIVIDAD




¿Cuál es la situación de los 
factores determinantes de 
la asociatividad entre los 
productores para realizar 
la exportación directa de 





Anexo 02. Instrumentos de medición de variables 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE VARIABLES 





Nivel de conocimiento sobre manejo agrícola Cuantitativa Encuesta ENCUESTA 
Nivel de conocimiento sobre control de plagas Cuantitativa Encuesta ENCUESTA 
Capacidad de producción Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
Costos de producción Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
Factor Organizacional 
Nivel de conocimiento sobre asociatividad Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
Nivel de conocimiento sobre exportación Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
Nivel de conocimiento sobre mercadeo Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
Nivel de interés para asociarse Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
Nivel de confianza entre productores Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
Pertenencia a alguna asociación Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
Factor Económico 
Precios de venta Cuantitativa Encuesta ENCUESTA 
Existencia de compradores Cuantitativa Encuesta ENCUESTA 
Existencia de promoción Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
Acceso a financiamiento Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
Apoyo por parte del estado Cualitativa Encuesta ENCUESTA 
SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA 
Volumen de producción Cuantitativa Encuesta ENCUESTA 
Valor de producción Cuantitativa Encuesta ENCUESTA 
PRODUCTORES 
INDEPENDIENTES 
Volumen de producción Cuantitativa Encuesta ENCUESTA 




Valor de exportación a USA Valor de exportación a USA Cuantitativa Recolección de datos TRADE MAP 
Valor de exportación a Alemania Valor de exportación a Alemania Cuantitativa Recolección de datos TRADE MAP 
Valor de exportación a Japón Valor de exportación a Japón Cuantitativa Recolección de datos TRADE MAP 
VOLUMEN DE 
EXPORTACIÓN 
Volumen de exportación a USA Volumen de exportación a USA Cuantitativa Recolección de datos TRADE MAP 
Volumen de exportación a Alemania Volumen de exportación a Alemania Cuantitativa Recolección de datos TRADE MAP 








































































Anexo 04. Cuestionario 
 
CUESTIONARIO 
El presente cuestionario tiene como finalidad conocer los factores determinantes para la asociatividad 
agrícola exportadora de los productores de café orgánico en la provincia de Rodríguez de Mendoza. Por 
favor sea muy objetivo en sus respuestas. 
 
Nombre: ______________________________________________ N° DNI: _________________ 
Edad: _______________                           Tiempo como agricultor de café: __________________ 
 
Según sus conocimientos y nivel de interés, responder los siguientes ítems evaluándose con las 








1. El nivel de conocimiento que posee 
usted sobre manejo agrícola es... 
      
2. El nivel de conocimiento que posee 
usted sobre control de plagas es... 
      
3. El nivel de interés de formar parte de 
una asociación es... 
      
4. El nivel de confianza que existe entre 
ustedes los productores de café es... 
      
5. El nivel de conocimiento que posee 
usted sobre asociatividad es... 
      
6. El nivel de conocimiento que posee 
usted sobre exportación es... 
      
7. El nivel de conocimiento que posee 
usted sobre mercadeo es... 
      
 
 
Según su condición actual, responder los siguientes ítems evaluándose con SI o NO según 
corresponda: 
ITEM SI NO TOTAL 
8. ¿Usted pertenece a alguna cooperativa?    
9. ¿Utiliza promoción para la venta de su café orgánico?    
10. ¿Lleva un control promedio de sus costos de producción de café?    
11. ¿Usted contrata mano de obra para la producción de café?    
12. ¿Acuden varios compradores de café al término de su campaña?    
13. ¿Tiene usted acceso a financiamiento para la producción de café?    
14. ¿Cuentan con apoyo del Estado con capacitaciones?    




16. ¿Cuáles son las estaciones en que cosecha café orgánico? 
 Verano: Diciembre 22 - Marzo 21 
 Otoño: Marzo 22 - Junio 21 
 Invierno: Junio 22 - Septiembre 22 
 Primavera: Septiembre 23 - Diciembre 21 
 
17. ¿Cuál es la cantidad total de cosecha de café durante un año? 
Campaña A  
Campaña B  
 
 
18. ¿A qué precio vende cada kilo de café? 
Campaña A  





























Anexo 05. Ficha técnica del cuestionario 
 
Instrumento: Cuestionario de factores determinantes para la asociatividad agrícola exportadora. 
Autor: Carlos Alexander Regalado Díaz.  
Procedencia: Rodríguez de Mendoza - Amazonas - Perú. 
Administración: Individual o colectiva.  
Duración: Aproximadamente de15 a 20 minutos.  
Aplicación: Agricultores de café orgánico de la provincia de Rodríguez de Mendoza.  


































Anexo 06. Proyecciones de volúmenes de café en el mercado internacional  
 









y = -50.104x3 + 426.7x2 - 832.19x + 8091.4 
R² = 0.9713 
 
Año 3 2 1 0 TOTAL 
-            50.104                  426.7    -         832.19    8’091.400 
2013 -            50.104            426.700    -       832.190      8’091.400    7’635.806 
2014 -          400.832           1’706.800    -   1’664.380    8’091.400    7’732.988 
2015 -      1’352.808          3’840.300 -   2’496.570     8’091.400    8’082.322 
2016 -      3’206.656           6’827.200    -   3’328.760      8’091.400    8’383.184 
2017 -      6’263.000        10’667.500    -   4’160.950      8’091.400    8’334.950 
2018 -    10’822.464         15’361.200    -   4’993.140      8’091.400    7’636.996 
 
Nota: 97.4% de confiabilidad. 
 









y = -8.7842x3 + 91.256x2 - 273.66x + 431.5 









3 2 1 0 
Total 
-          8.7842               91.256    -          273.660        431.500    
2013 -            8.7842               91.256    -       273.660        431.500    240.312    
2014 -          70.274           365.024    -       547.320        431.500    178.930    
2015 -       237.173            821.304    -       820.980        431.500    194.651    
2016 -       562.189    1’460.096    -    1’094.640    431.500    234.767 
2017 -    1’098.025    2’281.400    -    1’368.300    431.500    246.757 
2018 -    1’897.387    3’285.216    -    1’641.960    431.500    177.369 
 
Nota: 95.22% de confiabilidad. 
 









y = -2.1729x3 + 21.716x2 - 30.162x + 1506.3 
R² = 0.9676 
 
Año 
3 2 1 0  
Total -   2.173 21.716 - 30.162 1,506.3 
2013 - 2.173 21.716 - 30.162 1’506.300 1’495.681    
2014 -  17.383 86.864 - 60.324 1’506.300 1’515.457    
2015 -  58.668 195.444 - 90.486 1’506.300 1’552.590    
2016 -  139.066 347.456 - 120.648 1’506.300 1’594.042    
2017 -   271.613 542.900 - 150.810 1’506.300  1’626.778    
2018 -   469.346 781.776 - 180.972 1’506.300  1’637.758    
 
Nota: 96.76% de confiabilidad. 
 










y = -1.4104x3 + 14.108x2 - 38.001x + 78.628 




3 2 1 0 
Total 
- 1.4104    14.1080    - 38.001    78.628    
2013 - 1.410    14.108    - 38.001    78.628    53.325    
2014 - 11.283     56.432    -  76.002    78.628    47.775    
2015 - 38.081    126.972    -  114.003    78.628    53.516    
2016 - 90.266     225.728    -   152.004     78.628    62.086    
2017 - 176.300    352.700    -  190.005    78.628    65.023    
2018 -  304.646    507.888    -  228.006     78.628    53.864    
 
Nota: 68.06% de confiabilidad. 
 









y = -21.937x4 + 257.1x3 - 1038.4x2 + 1682x + 246.09 




4 3 2 1 0   
Total -          21.937               257.100    -          1,038.4            1,682.00    246.090    
2013 -          21.937               257.100    -      1’038.400          1’682.000            246.090          1’124.853    
2014 -        350.992           2’056.800    -      4’153.600          3’364.000            246.090          1’162.298    
2015 -     1’776.897           6’941.700    -      9’345.600          5’046.000            246.090          1’111.293    
2016 -     5’615.872         16’454.400    -    16’614.400          6’728.000            246.090          1’198.218    
2017 -   13’710.625         32’137.500    -    25’960.000          8’410.000            246.090          1’122.965    
2018 -   14’840.821         34’104.572    -    27’008.784          8’578.200            246.090          1’079.257    
 
















y = -3.3233x3 + 33.476x2 - 106.42x + 160.38 
R² = 0.9883 
 
Año 
3 2 1 0 Total 
  -              3.323                  33.476    -           106.42               160.38       
2013 -              3.323                  33.476    -        106.420            160.380                 84.113    
2014 -           26.586               133.904    -        212.840            160.380                 54.858    
2015 -           89.729               301.284    -        319.260            160.380                 52.675    
2016 -         212.691               535.616    -        425.680            160.380                 57.625    
2017 -         415.413               836.900    -        532.100            160.380                 49.767    
2018 -         467.283               905.191    -        553.384            160.380                 44.904    
 
Nota: 98.83% de confiabilidad. 
 









y = -0.8502x3 + 7.7468x2 - 21.384x + 60.803 
R² = 0.928 
Año 
3 2 1 0 
Total 
-            0.8502             7.7468    -       21.384             60.803    
2013 -            08.502             77.468    -       213.840            608.03                  463.156    
2014 -            68.016            309.870    -       427.680            608.03                  422.206    
2015 -          229.554            697.210    -       641.520            608.03                  434.168    
2016 -          544.128         1’239.490    -       855.360            608.03                  448.030    
2017 -       1’062.750         1’936.700    -   1’069.200             608.03                  412.780    
2018 -       1’127.799         2’014.940    -   1’090.580             608.03                  404.590    
 
Nota: 92.8% de confiabilidad. 
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y = -0.0393x3 + 0.6584x2 - 2.6753x + 4.9272 
R² = 0.9444 
 
Año 
3 2 1 0  
Total -            0.0393             0.6584    -       2.6753             4.9272    
2013 -               0.039               0.658    -         2.675             4.9272    2.871 
2014 -               0.314               2.634    -         5.351             4.9272    1.896 
2015 -               1.061               5.926    -         8.026             4.9272    1.766 
2016 -               2.515             10.534    -       10.701             4.9272    2.245 
2017 -               4.913             16.460    -       13.377             4.9272    3.098 
2018 -               8.489             23.702    -       16.052             4.9272    4.089 
  
Nota: 94.44% de confiabilidad. 
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